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Desde el año 2012 hemos iniciado una red de colaboración con revistas 
literarias y culturales publicadas en américa Latina, Europa y Estados 
Unidos (hemos seleccionado un total de 25 revistas). Dicha Red implica 
canje, intercambio de avisos con las revistas que así lo estimen, colaboración 
ocasional con respecto a pares evaluadores y también estudiar la posibilidad 
de realizar dossiers o números en conjunto.
En números recientes de Hispamérica nuestros suscriptores han podido leer 
ensayos y notas 
Borges, Arlt, Vallejo, Arreola, Wilcock, Neruda, Cortázar, Carpentier, Mariátegui, Parra, Silvina Ocampo,  
Puig, Pauls, Lamborghini, Ribeyro, Vargas Llosa, Monsiváis, Diamela Eltit, Viñas, Lucio V. Mansilla… 
entrevistas 
a Sergio Ramírez, Ena Lucía Portela, Leonardo Valencia, Leopoldo Brizuela, Edgardo Rodríguez Juliá,  
Isaac Goldemberg, Esther Cross, Amir Hamed…
poesía  
de Cristina Peri Rossi, Raúl Zurita, Félix de Guaranía, Ernesto Cardenal, Darío Jaramillo Agudelo,  
Verónica Zondek, David Huerta, Luisa Futoransky, Julio Pazos Barrera, Diana Bellessi, Mónica Sifrim,  
Jorge Boccanera, Rocío Cerón, Myriam Moscona, Claribel Alegría…
documentos 
que incluyen textos sobre Horacio Coppola, Enrique Espinoza-Samuel Glusberg, Héctor Libertella…
testimonios  
de Iris Zavala, Mario Satz, Leonel Giacometto, Abdón Ubidia, Manuel Mujica Lainez…
teatro  
de Patricia Suárez, Ariel Barchilón, Laura Coton…
ficción 
de Luisa Valenzuela, Bárbara Jacobs, Rafael Courtoisie, Mario Szichman, Elvio Gandolfo, Claudia Piñeiro,  
Mario Goloboff, Sylvia Iparraguirre, Margo Glantz, Juan Martini, Eduardo Berti, Liliana Heer,  
Teresa Porzecanski, Gloria Guardia…
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Suscripción anual: Personales: US$ 33.00 
Instituciones y bibliotecas: US$ 45.00 
Patrocinadores: US$ 75.00 
Suscripciones y correspondencia a: Saúl Sosnowski 
P.O. Box 2009, Rockville, MD 20847 — U.S.A. 
e-mail: sosnowsk@umd.edu 
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IBEROAMERICANA Editorial Vervuert, Amor de Dios, 1 – E-28014 Madrid, Tel.: +34 91 429
35 22 / Fax: +34 91 429 53 97 - VERVUERT Verlagsgesellschaft, Elisabethenstr. 3-9 
D-60594 Frankfurt am Main, Tel.: +49 69 597 46 17 / Fax: +49 69 597 87 43
info@iberoamericanalibros.com - www.libreriaiberoamericana.com
IBEROAMERICANA
IBEROAMERICANA es una revista inter-
disciplinaria e internacional de historia,
literatura y ciencias sociales, editada por
el Instituto Ibero-Americano de Berlín
(IAI), el GIGA - Instituto de Estudios
Latinoamericanos de Hamburgo y la
Editorial Iberoamericana / Vervuert,
Madrid y Frankfurt.
Suscripción anual (4 números):
€ 90 Instituciones y Bibliotecas, 
€ 50 Particulares
€ 40 Estudiantes
Número individual
€ 25  
(gastos de envío no incluidos)
AMÉRICA LATINA
ESPAÑA - PORTUGAL
Ensayos sobre letras
historia y sociedad
Notas. Reseñas 
iberoamericanas
 IBEROAMERICANA aparece en forma trimestral e incluye cuatro secciones:
Artículos y ensayos de crítica literaria y cultural, historia y ciencias sociales. Los
Dossiers que en cada número se dedican a un tema específico. El Foro de debate con
análisis de actualidad, comentarios, informes, entrevistas y ensayos. Reseñas y Notas
bibliográficas.  ÚLTIMOS NÚMEROS PUBLICADOS: Nº 58: Medios y mediacio-
nes en la cultura argentina contemporánea. Nº 59: Retos para la democracia: proce-
sos de polarización política en Venezuela.
ibero59(14x21).qxd  07/10/2015  18:28  Page 1
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CUADERNOS         
AMERICANOS
NUEVA ÉPOCA               Julio-Septiembre de 2015
La Literatura de VirgiLio Piñera
Dainerys Machado Vento. El disentir piñeriano
Lucila naVarrete turrent. Del destino aciago 
al eros de la creación: apuntes sobre la cuen-
tística de Virgilio Piñera
Andrew Bennett. Una nación burlona: Virgilio 
Piñera y el “choteo” cubano
Milda Žilinskaitė. “¿Qué tal? ¿Virgilio?”: apun-
tes sobre la relación intelectual entre Virgilio 
Piñera y Witold Gombrowicz
Bicentenario de La Carta de JamaiCa
Alberto Filippi. Bicentenario de la Carta de Ja-
maica de Bolívar (1815-2015)
Germán A. de la Reza. Genealogía intelectual 
de la Carta de Jamaica
Cuadernos Americanos
Revista dedicada a la discusión de temas de y sobre América Latina
Solicitud de suscripción / Subscription order
Adjunto giro bancario núm. / Enclosed money order nº. __________________________________
Por la cantidad de / Amount: $ _____________________________________________________
A nombre de Cuadernos Americanos, importe de mi / made out to Cuadernos Americanos for my
  Suscripción / Subscription  Renovación / Renewal
Nombre / Name:  _______________________________________________________________
Dirección / Address  _____________________________________________________________
Ciudad / City  _______________________________ Código Postal /  Zip Code  ____________
País / Country _______________________________ Estado / State ______________________
 Precio por año (4 números) / Price per year (4 numbers)
   México   $408
  Otros países / Other countries   $235 USA dls (tarifa única)
Redacción y Administración: 1er. piso, Torre ii de Humanidades, Ciudad Universitaria, 04510, México, D.F.
tel.:  (52 55) 5622-1902;  fax: 5616-2515, e-mail: <cuadamer@servidor.unam.mx>.
desde eL Mirador 
de Cuadernos ameriCanos
Hernán G.H. taBoada. Una clase de Alejandro 
Korn 
Marcos Cueva peRus. El cacique y la clientela 
en América Latina: un enfoque interdisci-
plinario
Jorge HeRnández MaRtínez. El conflicto Cuba-
Estados Unidos y la dinámica hemisférica: 
más allá de la coyuntura
reseñas
153
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Bulletin of Hispanic Studies
This Bulletin has been published continuously from Liverpool
since its foundation by Edgar Allison Peers in 1923.
Edited in one of the leading British University Departments
of Hispanic Studies by an editorial team specializing in a
wide range of Hispanic scholarship, and supported by a
distinguished international Editorial Committee, the Bulletin
of Hispanic Studies is the foremost journal published in Britain
devoted to the languages, literatures and civilizations of Spain,
Portugal and Latin America. It is recognized across the world
as one of the front-ranking journals in the ﬁ  eld of Hispanic
scholarship.
The journal’s interests are broad-ranging and cover the
linguistic areas of Spanish, Portuguese, Galician, Catalan, Basque
and Amerindian. While contributions are mainly in the areas
of literature, linguistics, cultural history, ﬁ lm and visual arts,
cultural and gender studies, it likes to reﬂ ect and engage with
all aspects of ‘Hispanic Studies’, both traditional and modern.
Editor: Prof. Claire Taylor, University of Liverpool
ISSN: 1475-3839 (Print), 1478-3398 (Online)
Liverpool University Press 
Tel: +44 (0)151 794 2233  Email: lup@liv.ac.uk
For sample copies/advertising queries contact Jonathan Branney: jbranney@liv.ac.uk
For more info visit: BHS.liverpooluniversitypress.co.uk
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a r t í c u l o s
Acerca de la genealogía editorial de la revista Mito
v í t o r  k a w a k a m i
Representaciones del animal en la poesía de Pablo Neruda
a r n a l d o  d o n o s o  a c e i t u n o   
y  j u a n  g a b r i e l  a r a y a  g r a n d ó n
Feminicidios en la frontera chilena: el caso de Alto Hospicio
a i n h o a  v á s q u e z  m e j í a s
¿Quién sino yo? La autovalidación de la mitología 
autoral como culminación de la obra de Fogwill
j u a n  p a b l o  l u p p i
La transculturación: de la utopía a la narrativa 
latinoamericana. Versiones sucesivas de un precursor, un 
inaugurador y un codificador
m a r c e l a  c r o c e
Lo clásico y la tradición en Paul Valéry, T. S. Eliot 
y Walter Benjamin
w i l l i a m  d í a z  v i l l a r r e a l
La batalla contra el lenguaje y contra el tiempo:  
un acercamiento a los poemas de Samuel Beckett
á n g e l a  l u c í a  p u l i d o  m a n c e r a
n o t a s
Dormir sobre el corazón: Hipnos y Tánatos  
en Ojos de perro azul
i v o n n e  a .  a l o n s o  m o n d r a g ó n
Gabriel García Márquez: entre la pluma, el humor y el fusil
a n d r é s  s a n í n
A propósito de Jacques Dubois y la traducción al castellano de 
su libro La institución de la literatura (1978)
i v á n  v i c e n t e  p a d i l l a  c h a s i n g
Paradoja y duplicidad: la configuración del discurso sadiano 
en La filosofía en el tocador (1795)
p í a  p a g a n e l l i
r e s e ñ a s
vol. 18, n.º 1, enero-junio de 2016
ƷǁǁƼɬɭɮɯɱɵɯɭɂƷƻƾǀƳǁƽɃšɮɮɱɲɱɰɱɬɂƳƼ
ƺǭƼƳƯ
Ƀ
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Subscribe ONLINE:
http://hr.pennpress.org
Subscribe by PHONE:
call 717-632-3535 and ask  
for subscriber services
EMAIL requests to 
pubsvc.tsp@sheridan.com
2014 Subscription Rates
Quarterly • ISSN: 0018-2176
Print and Online  
Subscriptions:
Individuals: $55 
Institutions: $100 
Full-time Students: $30
(Add $18/year for deli very  
to non–U.S. addresses)
Online-Only  
Subscriptions:
Individuals: $49  
Institutions: $82
Send a CHECK, made 
payable to “University of 
Pennsylvania Press” with 
HR14 in the memo line to:
The Sheridan Press
Attn: Penn Press Journals
P. O. Box 465
Hanover, PA 17331
Hispanic Review
Hispanic Review is a quarterly journal devoted 
to research in Hispanic and Luso-Brazilian 
literary and cultural studies. Published by the 
University of Pennsylvania since 1933, His-
panic Review features essays and book reviews 
on the diverse cultural manifestations of 
Iberia and Latin America, from the medieval 
period to the present.
Recent and forthcoming HR articles:
Checkmate: The Gifting Game and  
Gender Performance Anxiety in Lope  
de Vega’s La Dorotea
by Jennifer E. Barlow 
Fabric Frontiers: Thread, Cloth, Body, Self 
in Latina Literature and Film 
by Mihaela P. Harper
A Threat to the Nation: México  
marimacho and Female Masculinities  
in Postrevolutionary Mexico 
by Sofia Ruiz-Alfaro
Cuzco, Urbs et Orbis: Rome and Garcilaso de 
la Vega’s Self-Classicalization
by Germán Campos-Muñoz
El sueño de la modernidad produce mon-
struos: el cómic disidente de Enric Sió en el 
tardofranquismo
by Alberto Villamados
edited by román de la campa
Visit Hispanic Review 
 on the web at 
hr.pennpress.org
UN IVERS ITY  OF  PENNSYLVAN IA
PRESS Journals
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Publicación del Departamento de  
Filología Española IV
Universidad Complutense de Madrid
Fundada en 1972, Anales de Literatura 
Hispanoamericana es una revista de 
periodicidad anual que publica estudios 
especializados en Literatura Hispano-
americana. 
Presencia en Bases de datos y direc-
torios: Arts & Humanities Citation Index, 
L’Année Philologique (APH), Dialnet, 
Francis, ISOC-Ciencias Sociales y Huma-
nidades, Periodicals Index Online (PIO), 
Philosopher’s Index (PHI), Repertoire Bi-
bliographique de la Philosophie de Louvain 
(RBPH), Ulrich’s.
Plataformas de evaluación: CIRC, DICE, 
RESH, MIAR, IN-RECH, Latindex.
Enlace: 
http://revistas.ucm.es/index.php/ALHI/
Colaboraciones: 
alh@filol.ucm.es
Suscripciones:
http://www.ucm.es/pedidos-suscripcion
Anales de Literatura 
Hispanoamericana
ISSN 0210-4547      ISSN-e 1988-2351
PUBLICACIONES UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID
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La Revista de Literaturas 
Modernas (ReLiMo),  
ISSN 0556-6134, es una 
publicación del Instituto de 
Literaturas Modernas (ILM), 
de la Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad Nacional 
de Cuyo (Mendoza, 
Argentina).  
Está dedicada a la difusión 
de investigaciones literarias, 
que atiendan tanto a los 
problemas teórico-críticos y 
metodológicos inherentes a 
la especificidad de su objeto 
de estudio, como a las 
interrelaciones con otras 
disciplinas. Fundada en 1956 
como publicación anual, 
desde 2013 aparece 
semestralmente.  
 
También puede accederse a ella a través de la Biblioteca Digital de la 
Universidad Nacional de Cuyo (www.bdigital.uncu.edu.ar).  
Recibe colaboraciones espontáneas e inéditas, en su versión definitiva, 
siempre y cuando respeten las exigencias de un artículo académico-científico 
y no hayan sido presentadas simultáneamente ante otra publicación. Todas 
son sometidas a un proceso de arbitraje, anónimo tanto para el autor como 
para el evaluador. 
Las pautas para la presentación de trabajos y más información pueden leerse 
en <revistadeliteraturasmodernas.blogspot.com.ar> 
Para comunicarse con el Comité Editorial, escribir a 
revistadeliteraturasmodernas@yahoo.com.ar 
